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自己補修型コンクリトに関する基礎的研究
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要約 : コンクリト内部のひび割れや空隙は コンクリト構造物の耐久性を失わせる原因となる ひび割
れが表面まで達した場合には補修が可能であるが 内部の潜在欠陥や荷重の繰り返しによって生じる内部微
小ひび割れは 表面検査によっては発見できないので有効な対処方法がない また 現在の補修方法では頻
繁な目視検査と補修の繰り返しが必要であり これに要する維持管理コストは膨大なものとなる したがっ
て 潜在欠陥や微小ひび割れを自己補修することができれば コンクリト構造物の高耐久化と維持管理コ
ストの低減が実現できる 本研究では 従来より用いられていた補修用塗布材を混和材として用い この混
和材を混入したコンクリトの自己補修性能の有無について検討を行ったものである 本検討では 混和材
を混入したコンクリトの基本特性の把握と 自己補修性能の確認を実験を通して行った その結果 以下
のことが明らかとなった
混和材を混入したフレッシュコンクリトは流動性に改善が見られ この混和材が減水効果を持っている
ことがわかった また硬化コンクリトでは 圧縮強度で +割程度の改善が見られ さらに水密性にも改善
が見られた 自己補修性能は 若材齢時に破損を生じさせた供試体の その後の養生による強度回復を調べ




キワド : 耐久性 自己補修型コンクリト 特殊混和材
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砂を 粗骨材としては砕石を用いた 粗骨材最大寸法は ,*













試験を行った いずれの試験も普通 ADそれぞれ 0バッ
チのコンクリトに対して行った 試験結果を 表 -に示
す
スランプ試験の結果によると すべてのバッチにおいて


























圧縮強度試験は 通常の f+*,* cmの円柱供試体によ
り実施した 配合は表 ,に示すものを用いた 供試体は打
設後 +日で脱型し 試験まで水温 ,*度の水中養生とした
試験材齢は 1 +. ,2 3+日 半年 +年であり 材齢 1












































ここで k : 透水係数 cmsec
h : 供試体高さ m
r* : 供試体の半径 m
ri : 中空部分の半径 m
P : 水圧 MPa
Q : 流出量 m-sec







普通コンクリト : -.3+*2 cmsec


















































供試体は打設後 +日で脱型し 水中養生とした 初期圧
縮から再圧縮まで および再圧縮から再	圧縮までの期間
も水中養生を行った 初期 再圧縮 再	圧縮の試験材齢
は 表 .に示す .パタンとした
各パタンとも普通コンクリト ADコンクリトそ















普通コンクリトで +*3., ADコンクリトで ++*.3
となっており +.日間の水中養生の結果 両者とも約 +割
の強度増加が見られた
 強度回復率




































表 / 圧縮強度試験結果 初期圧縮材齢 +.日
表 0 圧縮強度試験結果 初期圧縮材齢 ,2日
図 . 強度回復率 初期圧縮材齢 +.日
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A Basic Study on Self-Repairing Concrete
By
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Summary : Internal cracks and voids of concrete cause the loss of durability. In case the cracks reach
to the surface of concrete structure they can repair by some methods, but there are no e#ective
repairing methods for latent faults or micro-cracks caused by load repetition because they cannot
detect by surface check. And with present repairing methods, frequent checks and repeated repairing
actions are needed, so the costs of maintenance are expensive. Consequently, if concrete gains the
ability of self-repairing for the latent faults or micro-cracks, it can realize the low maintenance cost
and high durability of concrete structures. The purposes of this study are to develop self-repairing
concrete by adding special material and to examine the characteristics of this concrete. This special
material was originally used as material applied to cracked surface of concrete, and in this study it
was used as the special admixture. As a result of examination, the following properties of this
concrete became clear.
The special admixture improves the ﬂuidity of fresh concrete and this admixture shows a
water-reducing e#ect. The tests showed that this concrete shows +* more compressive strength
compared to normal concrete, and high water tightness. The performance of self-repairing was
examined by the test for recovery of compressive strength. In this test, at ﬁrst the specimens were
damaged in its young age. After curing the damaged specimen, the rate of strength recovery was
measured. The result showed that the concrete added the special admixture shows a high recovery
rate of strength.
From the results of examinations described above, it is clear that the special admixture improves
the performance of concrete properties, and the concrete can get the ability of self-repairing by this
admixture.
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